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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Для практичного розв’язання завдань підвищення ефективності 
діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання важливого 
значення набуває управління прибутком. За даними Державної служби 
статистики України за перше півріччя 2016 р. підприємства отримали 
112,45 млрд. грн. прибутку, тоді як збиток перевищив 307,91 млрд. грн. 
Сумарний фінансовий результат вітчизняних підприємств за січень-
червень 2016 р. становив -195,46 млрд. грн. При цьому протягом 
останніх років зберігається негативна динаміка щодо показників 
фінансово-господарської діяльності. Управління прибутком належить 
до числа найбільш важливих завдань менеджменту підприємств. 
Вагомий внесок у розвиток обліково-аналітичного забезпечення 
управління прибутком зробили такі вчені як М.Д. Білик та В.В. Бабіч, 
Л.О. Волощук, Т.А. Гоголь, В.А. Дерій, В.М. Жук, А.Г. Загородній, 
А.О. Касич, С.О. Кузнецова, О. Лаговська, І.В. Луканьов та І.Т. 
Райковська, Є.В. Мних та інші.  
Реалізація мети управління прибутком на підприємстві потребує 
вирішення таких завдань:  
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- планування необхідного рівня прибутковості від операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, 
- виявлення резервів зростання прибутку підприємства, 
- визначення припустимого рівня ризиків, пов’язаних із 
операційною та фінансово-інвестиційною діяльністю підприємства,  
- забезпечення ефективного контролю за розподілом та 
використанням прибутку підприємства. 
Реалізація мети управління прибутком  потребує відповідного 
обліково-аналітичного забезпечення.  
Організацію обліково-аналітичного забезпечення управління 
прибутком необхідно розглядати як безперервний, послідовний та 
цілеспрямований процес формування інформаційних потоків, що 
містить певну сукупність стадій та відповідних етапів щодо збирання, 
оброблення, зберігання та передачі інформації.  
Схема процесу обліково-аналітичного забезпечення управління 
прибутком підприємства представлена на рис. 1.  
 
Рис. 1. Схема процесу обліково-аналітичного забезпечення управління 
прибутком підприємства 
 
Передумовами організації обліково-аналітичного забезпечення 
управління прибутком згідно за представленою схемою можуть бути:  
- вивчення процесів, які відбуваються у зовнішньому оточенні та 
внутрішньому середовищі підприємства та їх  оцінка; 
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- збір, реєстрація, накопичення інформації; вираження зібраних 
даних в певних одиницях виміру; фіксація даних про властивості 
сприйнятих фактів на відповідних носіях інформації;  
- узагальнення інформації, прорахунок попереднього, якщо 
потрібно - проміжного або кінцевого результату;  
- аналітична обробка облікової інформації, аналіз зафіксованих 
даних на основі способів, прийомів, методів обраних на підприємстві. 
Процес обліково-аналітичного забезпечення управління 
прибутком, діючи безперервно та послідовно, підвищує якість і 
розширює сферу практичного застосування облікової та аналітичної  
інформації. Організацію обліково-аналітичного забезпечення 
управління прибутком доцільно покласти на аналітика або бухгалтера, 
що займається первинною обліковою та аналітичною інформацією.  
Організація обліково-аналітичного забезпечення управління 
прибутком залежать від ряду факторів, до яких пропонуємо віднести: 
- рівень контролю процесів формування та використання 
обліково-аналітичної інформації на підприємстві;  
- чітку постановку облікового та аналітичного процесів при 
діяльності підприємства; 
- інтегрованість із загальною системою управління підприємством; 
 - налагодженість системи збору інформації, узагальнення та 
обробки  потоків інформації; 
- запровадження комплексної системи автоматизації,  
- створення необхідних умов для зміни обліково-аналітичного  
процесу відповідно до зміни потреб системи управління; 
Якість оперативних та стратегічних управлінських рішень, які 
формуються на основі обліково-аналітичного забезпечення управління 
прибутком, залежать від оперативності та точності інформаційного 
забезпечення даного процесу та швидкості реагування на зміни в 
ньому. Для більш ефективної організації системи обліково-
аналітичного забезпечення мають створюватися всі умови на 
підприємстві, адже наслідком роботи системи є якість управлінських 
дій та прибутковість підприємства в кінцевому результаті. 
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